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● 公募作家
青木小波＊１、anyato〜あんやと、一色清（有限会社湯島
アート）、岩本清商店、上田レイコ、大竹喜信＊１、太田
正伸＊１、加賀友禅 武部工房 武部徹＊１、川上真子、
島田英里子＊２、杉田莉奈、宗山窯（若尾洋造）、高田千
春＊１、竹多宏治、鶴見晋史＊１、天麻仙極寿神、能口
和久、福田昭一、藤岡光一、藤本義和（藤本染工芸）、増
田守世＊１、宮崎愛、森裕一朗、山田幹雄、山本瑞生
＊１：金沢職人塾　＊２：日本大学三井研究室
● 高岡デザイン・工芸センター
ＺＡＩ（小泉製作所、櫻井鋳造、砺波商店、相互企画印刷、は
んぶんこ、大野屋、武蔵川義則、井上友実、廣瀬麻貴、大菅洋介）
● 伝統工芸高岡銅器振興協同組合
池田昭治、京田政春
● 富山ガラス工房
市川知也、内田悠介、川邉雅規、河原林洋行、熊谷峻、
クレウマン・イングリッド、境田亜希、作田芳、三瓶茜、
下田顕生、小路口力恵、杉江真奈美、鈴木亜紀子、高橋
俊順、竹田舞由子、津阪洋介、中須杏奈、平野絹子、藤
岡和典、光井威善、山本詩子、吉田尚代、和田修次郎
● 楽市賞歴代受賞者
梶原朋子、北村三彩、小曽川瑠那、佐々木俊仁、中島ゆ
り恵、廣瀬絵美、保木詩衣吏、武蔵川裕実、輪島明子
● 富山大学大学院芸術文化学研究科学生・研究生・卒業生
赤岩友梨江、池田将光、藤原愛、力田飛奈
［第７回 金屋町楽市賞］
次世代のものづくりを担う若手の人材発掘を目的に特に
優れていると思われる作家・作品を表彰しました。
顕彰：金屋町楽市大賞 、金屋町楽市賞、審査員特別賞
対象作品：18歳〜35歳の作家・作品（2015年４月１日
現在）
審査方法：９月19日（土）会場にて選定
審査員：武山良三（富山大学芸術文化学部学部長）、林曉（富
山大学芸術文化学部教授）、相川繁隆（プロダクトデザイナー）、
野田雄一（富山ガラス工房館長）、六渡心六（富山県郷土陶
芸会会長）、嶋安夫（伝統工芸高岡銅器振興協同組合理事長）、
高川昭良（高岡市デザイン・工芸センター所長）、加藤昌宏（金
屋町楽市実行委員長）
［その他の事業］
● 金屋町茶会
「おもてなし茶会」：宗泉寺
「楽市茶会 RESIDEN01 -素-」：大寺家滴翆庵及び小泉家
「学生茶会 KIRARI席」：緑地公園
● ワークショップ
鋳物、彫金、とんぼ玉、風鈴
● 金屋町きもの通り・着物のファッションショー
● 学生ブラスバンドの演奏
● 食のイベント
● 大澤光民写真展
［運営］
総括：加藤昌宏、企画：武山良三、街区設計・什器設計：
渡邊雅志・横山天心、展示協力：相川繁隆・嶋安夫・高
川昭良・野田雄一、お茶席：小泉昇・小久保瑛子・般若
陽子、生花展示：工藤泰子
［主催］
金屋町楽市実行委員会
以下構成団体：富山大学芸術文化学部、金屋町自治会、
富山ガラス工房、高岡市デザイン・工芸センター、伝統
工芸高岡銅器振興協同組合、高岡市、高岡市教育委員会、
高岡市観光協会、高岡商工会議所
［協力］
公益社団法人 日本クラフトデザイン協会、金屋町七福会、
ノースランド株式会社
［協賛］
三協立山株式会社、三芝硝材株式会社、アクタス富山店、
和楽庵、藤岡敦子礼法きもの学院
［事務局］
高岡市産業振興部商業雇用課
